



^ j i A r o q u e sí, 
fe sostuvieron, 
j / í e n ¿lesdc aquí • r .• -
e t * ^ t v i d a mintieron, 
i k^ ' o r i a tu ideal, 
-^W^'.í empezar, 
u>¿o muy forma), 
on^' 7 cnen á parar, 
ac^ a social, 
oieo? ! Pobreciiío! 
-«o ^ue estarán, ' 
Kaík ÍOS tobitlOS,. 
ítlL' t i n sólo van 
- ina Y os chiquillos, 
g^' aonde.esta lo bueno, 
sosfw^ o en mfcíicho, 
i í « A A f l * i o y qué serenof 
y^iv^vjinñernOy qué lleno 
-oefic c U -apricíiol ^ — 
«Y^ tveavmQsa's cupletistas, 
y ^Modernistas 
^et i^ más finas, 
i h í a itas y princesas, 
.eñoronas, 
("¿.I grandezas^ 
di n q i u ^ s y 
LJK í ¿ comadronas.'" ,. 
M ^ i i d i d i c a s rameras, . 
^zaj jks señoritas, 
daíy p i n e r a s , ^ 
. c - k i U a u , costureras^' 
c a s a b a s , mccitas..V, 
-C^H',^ Iteres cigarreras; 
w í^A j^aS y beatas,; • • .. 
- c J w . altaneras 
oras ck patatas. 
Aquí , todo son placeres, 
nqse conocen tormtíntos. 
ni hay honoi*os ni deberes, 
y estamos todos .revueltos 
ios hombres y las mujeres. 
Nadie tiene mal humor, 
porque todo va muy justo; 
no hay-venganza ni rencor, 
y hasia el diablo mayor 
se afana por darnos gusto. 
Aquí , na hay nadie carlista 
ni nadie republicano, 
desde el primer realista 
hasta el úl t imo anarquista, 
van cogidos de la mano. 
Anoche salí buscando 
al anarquista Angiol i l lo , 
en mil partes preguntando, 
y me lo encontré cenando 
con Cánovas del Castillo. 
Torquemada un baile dió; 
y con modales atentos, ' 
para el'baile convidó" ^ 
ios ocho,mil ochocientos 
españoles que quemó. 
L^.t}u«^iiAi¡íi^y.criiní nales. 
aqui alternan c¿íí los jueces; 
algunos rectos fiscales 
l-.-s veo jugar á veces 
con el bandido Pernales.-
N i aun en cuestiones de amor 
hay nadie privilegiado; 
se unen á lo mejor 
una monja y un soldado, 
una reina y un pastor. 
Y si vieras qué jaleos 
y qué trastornos se sienten 
de cantos y palmoteos, ' 
y juntitos se divierten 
jueces, verdugos y reos. 
No temas, pues, ei ¿astigo, 
ni tengas miedo el morirte, 
que para que te estés conmigo 
yo te saldré, büen amigo, ; 
al camino. átrecíi>irtc. - <s Wa-genteJista 
^ n u ^ f'íU pancistéf^^-V' quieren á fuerzá^de orar'1 
e <X U ^ ^ - ^ l a r e c h a ^ - ^ ^ ^ l - s e r - p a r a ' e l - c l ^ ^ég idds , - • ' 
jic pasa--resista.- ' v.v^u.e pecados-coaSófidos' 
AIK^ i m i t ó m - 6 s ^ ^ v r ^ Q u e serán coráo^yo, íiguafé^ : 
erttrctoíios ios mor í aks 
ni uno sin picar quedó. 
Ya vews que todo es cié* 
cuando aqui estés alojado, ; 
todo lo hal larás habierto, j 
lo que en vida no has gozsj 
gozarás después de muerte 
Solamente hay uno ó doi 
que aquí no ent rarán jamaí 
oe sus cr ímenes en pos, 
como los desprecia Dios, ¡ 
los desprecia Satanás. 
Aquí , á todos se admítiói 
sin fijarse para nada 
en lo mal ó*bien que obró, 
hay para todos entrada; 
para Maura y Cierva, no. 
Si algún día llegara, 
que el Diablo, complaciem 
entrar aquejes dejara, 
es fijo que i^rquedara 
todo el infierno sin gente. \ 
Ta l esos fulanos son, 
que no se les deja entrar, 
porque tras de su ambic ión 
eran capaces de armar 
aqui una-revolución. . 
Pudo Torquemada hallar; 
amparo aquí del demonio, I 
y hasta Nerón pudo entrar,* 
pero no pueden pasar 
ni D. Juan, ni D. Antonio, i 
Esos, que saquen patentei 
para la gloria, .y^allí, . ;j 
que son m á s montas las gent¿ 
pueden robar por ah í , ; 
y fusilar inocentes. 
Es cuanto te sé decir 
de todo lo que a q u í pasa; ( l 
no temas, pues, ¿ . m o r i r ; . 
da mis recuerdos en casa, 
y prepárate á venir. 
Ya s a b i ^ J?edro Bot^o^ 
te facilita eí pasaje, 
y el pase para, el portero; ^ 
p r e p ^ a & e í cc ja ipa^ • ^ ! 
y andando, que aquí te es peí; 
. | ' R c c i b e , : - m i ' ( á m i g ó / - ^ ^ # | 
un abraza t ra tenía l 
como al^cfüe todos' íe d¿; 
asw¿> J rayo, y pillo, 
tjjio <^  deseamos 
y aqu í vendrán como yo, 
pues como sentidos cabales. 
pues tuyo ^ de.todosr s d l . 
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